


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回敗 日　罹 時　悶 内　　　　　　　　　容 躊　輝
5月
Q6日｛火 風冒オリエンうL一シ9ン
1
5月
@2日 中山ま懸子
〜
9日
自己紹介
@一子どもをあずけてみて一
3 15日
小沢敏子
ﾓ山皇8子
? 23a
偉という人面
@子という人閥
中山塞唇子
5 30日
小況紋子
?R2魯子
6
7月
@旧
女と子ども
@L子どもをあずけるということ
@置、おとなの女・子ども
@　　ともに胃ちあうということ
中山皇8子
7 14日
午箭
@1殉
@～
@12随
5
9月
@8日
?
麗日
10 29日
垂P
10月
@6日
小沢　牧子
?Rま唇子
12 13日 中山裏き子
13 20日
14 27日
｛敬除略｝
一くわしい日厩・内審・応冨要顛等は
　　　　次ページ以降をご覧ください．一
鼠＿＿＿。＿＿
小沢牧子さん
　　和光大学、千葉県立衛生短期大学の
　の非常勘講師．日本臨床心理学会運営
　委員。心理学が社会の中で果たす役割
　にどのような問題性があるかを、生活
　者の立場から考えている．著書「子ど
　も差別の社会」（労働経済社）「子ど
　も発、大人へ1（ウイ書房）『自分ら
　しく生きる」（小峰書店》「心理学は
　子どもの味方か？」（ウイ書房）、共
　著「心理治療を問う」・「早期発見・
　治療はなぜ問題か」（現代書館）「知
　能神話」（JICC・出版）など．
?》
中山　まき子　さん
　　長野SM生まれ．
　お茶あ水女子大学大学院を卒業．「子
　産み・子育てのネットワークを研究す
　る会」や「テレビがある時代の赤ちゃ
　ん研究会」にて研究中。「共に育ち合
　う事を願って…　　」
”子胃てを逓しての自分の生蓉方”
’灘麟．．．
を考えてみません・か？
?
?
????ー?
??
?．
苓；t
?
’獺鞠綴鞭1、襲灘懸騨継騨
????
◇対
◇場　　所
◇受講料
◇保　　育
◇申込方法
◇串込期限
◇申し込み
　　問い合わせ
参加を希望される方へ
象　・中野区在住の乳幼児を持つ母親でプログラム全回を通じ
　　て参加できる方　　30人
　　・中野区在住・在勤・在学あ女性でプログラム全回を通じ
　　て参加できる方　　5人
　　　いずれも申し込み者多数の場合は紬選
　　　女性会館　研修室．（2階》
　　　無料
　　　就学前の乳幼児の保宵を行います．ただし、全日程参加
　　できる乳幼児に限ります．　（定員20人》
　　　・おやつ代として実費（お子さん一人あたり1回100円）
　　をいただきます．
　　　開講前色、保育オリエンテーションを行います．
　　　　　【5月26日．（火》午前10時暢1’t時】
　　　往復ハガキに①鯖座名②住所②氏名④年齢⑤電話番号
　　⑪職業⑦保育希望の有無（・希望者はお子さ：んの氏名・ふり
　　がな・年月齢｝⑥参加の動機を記入し、女性会館あてに郵
　　送してください．’
　　　　5月1　2’日（火｝まで”（消印有効）
　　　　　　　中　野　区女性　会　館
　　　　　　　　　　〒1’64　中野区中野2－13－14
　　　　　　　　　　傭33．80－6945
◇案内図
中5駅南0より趣揖4分
串翠でα》ご乗晒はこ週慮くだ6い．
一68一
